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 No es fácil expresar manifestaciones de alegría después de vivir los acontecimientos 
sucedidos en el reciente conflicto bélico del que todos hemos sido testigos y en tantos otros 
que se producen actualmente en diversos lugares del mundo, que nos envuelven en graves 
sentimientos de dolor, impotencia y rechazo.  
     Asimismo resulta condenable la reacción de aquellos que se han servido de la violencia 
como herramienta de expresión contra la guerra.  
     “Sería inútil saber lo que está bien y no saber cómo conseguirlo”. La cita de Aristóteles 
cobra actualidad al aplicarse a la realidad de este mundo contemporáneo, donde se 
proclama la guerra en nombre de Dios, se busca hacer coincidir los valores occidentales y 
los universales, se ansía la unificación de fronteras culturales, económicas y sociales, 
aunque seguimos desbordados por la complejidad del multiculturalismo, pero donde acaba 
por olvidarse que la libertad del hombre en la sociedad globalizada que vivimos sólo es 
posible con un respeto escrupuloso de los valores éticos, morales y sociales que deben ser 
el baluarte y guía de nuestra conducta.  
     Enfermería Global  quiere unirse a esa llamada a la cordura que han realizado millones y 
millones de personas que quieren un mundo en paz, más justo y más solidario.  
     Dicho esto, deseamos compartir con todos los lectores de esta revista la satisfacción que 
sentimos por la aparición de este nº 2, que ha sido posible gracias a los colaboradores que 
han enviado sus reflexiones, experiencias e investigaciones, y a todos y cada uno de los 
lectores que han visitado sus páginas en el transcurso de sus seis primeros meses de vida.  
     Una muestra más de la inquietud manifiesta de la enfermería por conocer y compartir 
saberes y vivencias, lo que enriquece nuestro presente y nos prepara para un futuro mejor 
que todos deseamos.  
         
       María José López Montesinos  
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